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1 Sous la  plume de plus de 150 contributeurs d’une vingtaine de nationalités,  issus du
monde  universitaire,  de  la  recherche,  des  administrations  et  des  think  tanks,  le
dictionnaire  « critique »  propose  une  étude  pluridisciplinaire  de  l’Europe,  associant
l’histoire à la géographie, la géopolitique, la science politique ou encore l’économie. Au fil
des  articles,  assortis  d’indications  bibliographiques  et  de  multiples  renvois  vers  des
concepts voisins, le dictionnaire livre une première approche analytique et argumentée
de l’Union européenne. Un ouvrage de référence, à destination d’étudiants et citoyens
soucieux de comprendre le fonctionnement de l’UE à travers sa genèse, son évolution et
ses  enjeux  actuels.  Sous  l’angle  exclusivement  économique,  I.  T.  BEREND  étudie  le
développement de l’Europe au cours du XXe siècle, observant ses échecs et ses succès à la
lumière des facteurs de croissance et des obstacles qu’elle rencontre, dans une période
marquée par des crises multiples et profondes. Il examine tour à tour l’impact du laisser-
faire avant la Première Guerre mondiale et le déclin de cette doctrine, le système de
marché régulé, le dirigisme économique des régimes totalitaires, l’économie planifiée, la
montée de l’économie mixte et de l’Etat-providence en Europe occidentale après 1945,
ainsi  que  les  effets  de  la  globalisation.  Pour  ainsi  mettre  en  évidence  la  disparition
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progressive des grandes disparités entre régions européennes en matière de politique et
de développement économique. (sh)
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